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MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT, MARRASKUU 1977 - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTJInD, NOVEMBER 197"
Tiedustelut - Förfrägmngar
Paula Salminen
Puh. 90-611 0 52/264 
Tel.
Kaikki rakennukset - 
Alla byggnader 1 000 m'3 Kivirakennukset Stenhus 1 000 m3
Käyttötarkoitus
Användningssyfte 1976 1977 1976 1977
XI I-XI X XI I-XI XI I-XI X XI I-XI
Yhteensä - Summa 3 713 42 726 3 344 3 42? 37 924 2 554 24 151 2 036 2 I9I 19 696
Asuinrakennukset -
Bostadsbyc-gnader 1 296 18 802 1 542 1 345 17 483 832 8 663 921 848 7 622
Maatalousrakennukset -
Lantbruksbyrrnader 184 3 66O 270 279 3 975 80 1 148 71 57 1 047
Teollisuusrakennukset -
Industribygrnader 872 8 886 678 887 6 859 700 7 2o4 477 669 5 108
Liikerakennukset -
Affärsbyggnader 729 4 527 348 198 3 207 578 3 490 288 126 2 387
Liikenteen rakennukset -
Byggn. för samfärdsel 27 513 8 30 395 16 397 1 26 294
Koulut - Skolor 206 1 251 68 190 1 185 127 945 54 129 946
Sairaalat - Sjukhus 113 633 48 75 386 I06 590 . 41 70 346
Kuut julk. rakennukset -
Ovr. offentl. byggnader 88 1 280 109 173 1 627 67 966 87 156 1 355
Muut rakennukset -
övriga byggnader 198 3 175 273 250 2 805 48 747 97 110 593
Kaikki rakennukset , Asuinrakennukset , Asunnot kpl
Lääni Alla byggn. 1 000 in Bostadsbyggn. 1 000 m Bostäder • st
Län 1
1976 1 1977— 1976 1977 1976 1977
I-XI XI
1
I-XI I-XI XI I-XI I-XI XI I-XI
Koko maa - Hela riket.... 42 726 3 427 37 924 18 802 1 345 17 483 57 676 4 756 52 183
Uudenmaan lääni - Nylands län... 9 738 725 8 257 3 899 337 3 897 12 729 1 159 12 585
Turun Ja Porin lääni - Äbo och
BJörneborgs län.......... 6 755 679 5 902 2 917 297 2 588 8 708 1 114 7 438
Ahvenanmaan maakunta -
Landskapet Äland......... 244 17 145 98 4 64 266 11 155
Hämeen lääni- Tavastehus Iän.... 5 825 487 4 643 2 750 135 2 358 8 646 451 7 033
Kymen lääni - Xymmene län. 3 051 125 2 279 1 23I 63 1 120 3 673 221 3 378
Mikkelin lääni - S:t Michels län 1 651 134 1 548 731 72 723 2 288 256 2 187
Pohjois-Karjalan lääni - Norra
Karelens län.............. 1 719 79 1 247 675 31 662 2 251 106 2 0*3
Kuopion lääni - Kuopio län 2 029 145 2 043 1 050 61 849 3 342 211 2 520
Kaski-Suomen lääni - Mellersta
Finlands län........... ... 1 746 191 1 504 914 66 776 2 852 252 2 235
Vaasan lääni - Vasa Iän.... 4 701 409 5 293 1 842 94 1 723 4 883 297 4 437
Oulun lääni - Uleubor^s Iän 3 913 353 3 589 1 907 135 1 904 5 616 493 5 693
Lapin lääni - Lapplands län.... 1 352i 84 1 472 788 50 820 2 422 185 2 499
JA K A JA : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.




Asulnrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin marraskuu »upeina 1976 ja 1977; Ennakkolaskelma 




Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m
1976 1977 1976 1977 1976 1977 1976 1977
Yhteensä - Summa 1 186 1 163 1 296 1 345 4 608 4 702 306 328
1 - 2 huoneiston talot - 
Hus mad 1 - 2  lägenheter 940 843 355 319 685 644 80 74
Kivi- ja ketjutalot - 
Rad- oeh kadjehus 150 190 226 282 902 1 112 60 79
Kerrostalot - 
Vinlnrchus 116 130 715 745 3 021 2 946 166 174
Pääasiallisesti muut kuin asuin- 
rakennuksat - 
Huvudsakliren andra än 
bostadsbyggnader 2 095 1 955 2 <*17 2 082 50 54 3 4
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeit* '• in. tammi-marraskuu vuosina 1976 .ia 1977; Ennakkolaskelma 
Beriljade byrrnadstillständ för bostadsbypmader enligt hustyp, ianuari-november Aren 1976 oeh 1977; FSrhandauppskattning
Asuinrakennukset - Boatadsbyggnader
Hustyp Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - f>t 1 000 m 2
1976 1977 1976 197" 1976 1977 1976 1977 •
Yhteensä - Summa 28 306 26 950 18 802 17 483 57 171 51 600 4 546 4 227
1 - 2  huoneiston talot - 
Hu6 med 1-2 lärenheter 25 505 24 162 9 503 9 069 19 091 18 306 2 236 2 144
Riei- ja ketjutalot - 
Rad- oeh kedjehus 1 688 1 833 2 803 2 898 10 838 10 989 790 805
Kerrostalot - 
VAningshus 1 113 955 6 496 5 516 27 242 22 305 1 521 1 276
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset -
Hueudsakligen andra än 
boatadsbyggnader 32 822 29 963 23 924 20 44,1 505 583 34 39
